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(Studi Kasus di CV. Pandawa Agung., Depok) 
 
DIMAS DIHANGGORO 
NRP : 123010023 
 
ABSTRAK 
 
CV. Pandawa Agung merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi 
cat. Berdasarkan laporan biaya produksi bulanan perusahaan, terdapat beberapa 
bulan dimana jumlah produksi tidak memenuhi target produksi serta biaya 
produksi seperti biaya bahan baku mengalami kenaikan dengan jumlah produksi 
mengalami penurunan.. Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan pengukuran 
produktivitas untuk mengetahui perkembangan produktivitas perusahaan. Model 
pemecahan masalah yang digunakan adalah metode Marvin E mundel. Dari 
pengukuran produktivitas parsial didapat pada indeks material cenderung 
mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan periode awal pengukuran.. 
Sedangkan indeks produktivitas depresiasi, tenaga kerja dan energi cenderung 
mengalami penurunan. Pada indeks produktivitas total dapat dilihat nilai indeks 
produktivitas tertinggi pada bulan mei 2017 sebesar 140,45%, sedangkan indeks 
produktivitas terendah pada bulan september 2017 sebesar 37,70%. Dari hasil 
analisis pengukuran produktivitas serta wawancara dengan pihak perusahaan 
didapatkan permasalahan yang menyebabkan terjadinya penurunan 
produktivitas. Permasalahan yang menyebabkan terjadinya penurunan 
produktivitas digambarkan menggunakan diagram Fishbone serta diberikan 
usulan perbaikan menggunakan 5W+1H sehingga dapat meningkatkan 
produktivitas perusahaan dari segi performansinya. 
 
Kata kunci : Cat, Produktivitas, Input, Output, Marvin E Mundel, Fishbone 
Diagram. 
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PRODUCTIVITY MEASUREMENT ANALYSIS OF PAINT 
MAKING COMPANY USING MARVIN E MUNDEL MODEL 
(Case Study in CV. Pandawa Agung., Depok) 
 
DIMAS DIHANGGORO 
NRP : 123010023 
 
ABSTRACT 
 
CV. Agung Pandawa is a company which runs and produces decorative and 
industrial paint. Based on the monthly cost production report of the company, 
showed that the amount of production did not fulfil the target in several months. 
Moreover, the cost of productions such as the cost of raw materials have been 
increased, not comparable to the amount of production that have been decreased. 
Therefore the measurement of productivity is needed to find out the productivity 
growth in this company. The metod that used in solving this problem is a method 
by Marvin E Mundel. The result of productivity measurement shows that the 
materials index tend to increase, different with the first periode of measurement. 
Besides, the productivity index of machinery depreciation, labors, and energy are 
tend to decrease. After all, from the total productivity index shows that the highest 
productivity index is gotten in May 2017 with 140,45%, while the lowest is 
37,70% in September 2017. From the result of measurement and an interview 
with person in charge of the company, there are the problems that caused the 
productivity decrease. The problems that the decrease cause in productivity are 
described in fishbone diagram. The proposed improvement by using 5W+1H also 
given in this research, so that the company could improve their performance. 
 
 
Keywords : Paint, Productivity, Input, Output, Marvin E Mundel, Fishbone 
Diagram 
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  I-1   
BAB I PENDAHULUAN 
 
I.1 Latar Belakang Masalah 
Di masa sekarang seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan 
zaman yang sangat pesat, terjadi persaingan antar dunia usaha yang semakin ketat. 
Persaingan dalam dunia perindustrian menjadi tantangan utama bagi perusahaan 
dalam menjalankan aktivitas produksinya. Perusahaan dituntut untuk berfikir 
kreatif agar dapat menerapkan strategi bersaing dengan menghasilkan barang/jasa 
dengan harga murah, berkualitas dan pelayanan yang cepat.  
Dalam upaya untuk merebut pangsa pasar diperlukan suatu kemampuan 
dalam mengelola perusahaan dengan baik. Salah satu upaya yang perlu dilakukan 
oleh perusahaan adalah dengan melaksanakan pengukuran produktivitas pada 
tingkat perusahaan. Pelaku industri pun mulai sadar bahwa menyediakan suatu 
produk yang berkualitas, murah dan cepat diperlukan suatu perbaikan di internal 
sebuah perusahaan manufaktur. Ketiga aspek tersebut membutuhkan peran serta 
semua pihak yang terkait (stake holders) mulai dari supplier, perusahaan, dan 
konsumen. Hal ini yang mengharuskan setiap perusahaan untuk selalu melakukan 
pembenahan di proses bisnisnya. Salah satu yang menjadi perhatian dari semua itu 
adalah efesiensi dan efektivitas.  
Pengukuran produktivitas penting dilakukan untuk mengetahui pada tingkat 
mana efesiensi dan efektivitas dari proses bisnis yang telah dijalankan oleh 
perusahaan. peningkatan produktivitas merupakan penggerak kemajuan ekonomi 
dan keuntungan perusahaan (Nasution, 2006). Inti kegiatan dalam dunia industri 
yang terdapat pada organisasi perusahaan perlu mengetahui pada tingkat 
produktivitas mana perusahaan itu beroperasi, sehngga dapat membandingkan 
dengan produktivitas standar yang ditetapkan oleh manajemen, serta mengukur 
tingkat perbaikan produktivitas dari waktu ke waktu dan membandingkan dengan 
produktivitas industri sejenis yang menghasilkan produk serupa untuk 
memaksimalkan keterbatasan sumber daya yang dimilki oleh perusahaan dengan 
tujuan mendapakan hasil yang optimum (Surya Saputra, 2008). Produktivitas 
sangat penting bagi perusahaan dalam rangka memenangkan persaingan bisnis 
yang sangat kompetitif. Perusahaan dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar 
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mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Produktivitas dapat menjadi 
suatu indikator keberhasilan perusahaan dalam pemanfaatan sumber daya untuk 
menghasilkan suatu produk yang diinginkan sehingga banyak perusahaan 
berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan produktivitasnya. 
Produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara nilai yang dihasilkan 
suatu kegiatan  terhadap nilai semua masukan yang digunakan dalam melakukan 
kegiatan tersebut. Pada tingkat perusahaan, produktivitas digunakan sebagai 
sarana manajemen untuk menganalisa dan mendorong efisiensi produksi untuk 
mengatahui seberapa optimal perusahaan memanfaatkan sumber daya yang 
dimiliknya dalam menghasilkan output yang ditargetkan, oleh karena itu 
dilakukan pengukuran produktivitas sebagai cara peningkatan/perbaikan 
produktivitas. Produktivitas berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi 
pemanfaatan sumberdaya (input) dalam memproduksi (output). Efektivitas 
merupakan derajat pencapaian output dari sistem produksi dan efisiensi 
merupakan ukuran yang menunjuk sejauh mana sumber-sumber daya digunakan 
dalam proses produksi untuk menghasilkan output (Summanth. D.J, 1984).  
Salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah 
melaksanakan pengukuran produktivitas pada tingkat manajemen maupun 
karyawan agar perusahaan dapat meningkatkan performansi maupun kinerja 
sehingga dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang diinginkan dengan 
biaya serendah mungkin. Hal tersebut dapat diatasi dengan menghilangkan 
pemborosan (waste) yang terjadi pada perusahaan. pemahaman terhadap konsep 
produksi yang efektif dan efisien mutlak diperlukan oleh para manajer untuk 
menghadapi bisnis global.  
Demikian pula dengan yang dilakukan CV. Pandawa agung, sebuah 
perusahaan yang memproduksi cat, pada saat ini dituntut untuk lebih 
meningkatkan produktivitasnya. Hal ini dilakukan karena dalam menghadapi 
situasi bisnis yang semakin kompetitif dan perubahan lingkungan yang semakin 
cepat. Permasalahan yang terjadi pada perusahaan CV. Pandawa Agung yaitu 
jumlah produksi yang tidak memenuhi target produksi serta perusahaan kurang 
memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki baik itu dari segi 
bahan baku, energi dan mesin yang menunjang proses produksi. Sebelumnya di 
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CV. Pandawa Agung belum pernah dilakukan pengukuran produktivitas. 
Perusahaan hanya menghitung keuntungan dari hasil penjualan produksi sebagai 
tolak ukur untuk  mengetahui baik atau tidaknya produktivitas perusahaan 
sehingga perusahaan mengalami tingkat produktivitas yang cenderung tidak stabil. 
Tabel I.1 Data biaya bahan baku dan produk cat yang dihasilkan 
Periode Biaya bahan baku Jumlah Produksi (Kg) Periode Biaya bahan baku Jumlah Produksi (Kg)
Jan-16 133,595,935Rp      23150 Jan-17 136,070,980Rp    13200
Feb-16 106,354,435Rp      21150 Feb-17 59,185,125Rp       5000
Mar-16 200,392,657Rp      25150 Mar-17 133,753,620Rp    18500
Apr-16 231,258,530Rp      24150 Apr-17 116,842,495Rp    8200
May-16 237,936,133Rp      17350 May-17 49,226,100Rp       17500
Jun-16 139,568,100Rp      17850 Jun-17 184,846,715Rp    14500
Jul-16 75,825,300Rp         11200 Jul-17 102,856,975Rp    15200
Aug-16 121,955,990Rp      12700 Aug-17 107,719,975Rp    12500
Sep-16 58,506,900Rp         5000 Sep-17 69,053,040Rp       3700
Oct-16 100,446,610Rp      10500 Oct-17 111,095,105Rp    16200
Nov-16 152,761,376Rp      16700 Nov-17 119,900,615Rp    12000
Dec-16 163,577,275Rp      16200 Dec-17 119,341,750Rp    10400
Sumber : Laporan produksi bulanan CV. Pandawa Agung 
Berdasarkan laporan produksi bulanan perusahaan, biaya produksi seperti 
biaya bahan baku mengalami kenaikan dengan jumlah produksi yang mengalami 
penurunan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kenaikan biaya 
produksi tidak sebanding dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Hal ini 
mengindikasikan perusahaan belum maksimal dalam memanfaatkan sumber daya 
yang ada dalam menghasilkan output yang mengakibatkan terjadinya penurunan 
produktivitas perusahaan sehingga harus dilakukan pengukuran produktivitas pada 
perusahaan. Terjadinya kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan 
dengan jumlah produksi yang menurun disebabkan oleh penurunan produktivitas 
pada beberapa faktor sumberdaya seperti tenaga kerja, material, energi dan 
depresiasi selain itu perusahaan mengalami kendala-kendala pemanfaatan input 
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yang menyebabkan terjadinya pemborosan pada sektor input sehingga kurang 
efektif dan efisien dalam pemanfaatannya. Sebagai langkah awal dari usaha-usaha 
peningkatan produktivitas, maka perlu dilakukan suatu pengukuran produktivitas. 
Perusahaan belum pernah melakukan perhitungan produktivitas secara 
berkelanjutan, karena perusahaan hanya mengacu kepada profit yang didapatkan. 
Jika profit rendah maka perusahaan beranggapan tidak baik tanpa menganalisa 
penyebabnya. Agar perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan sejenisnya 
maka memerlukan adanya peningkatan produktivitas. Dengan adanya usaha-usaha 
untuk meningkatkan produktivitas yang tinggi merupakan suatu proses 
mengarahkan siklus pencapaian tujuan dengan memperhatikan faktor-faktor yang 
dapat mempengaruhi produktivitas. Pengukuran produktivitas dapat berguna bagi 
perusahaan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai 
perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan 
output yang berkualitas. 
 
I.2 Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dilakukan berdasarkan latar belakang masalah yang 
telah diuraikan, maka rumusan masalah tersebut adalah : 
1. Bagaimana pengukuran produktivitas perusahaan berdasarkan pada 
pemanfaatan sumber daya yang berhubungan dengan bahan baku, energi, 
tenaga kerja dan depresiasi mesin? 
2. Bagaimana usulan perbaikan untuk peningkatan produktivitas? 
 
I.3 Tujuan dan Manfaat Pemecahan Masalah 
Tujuan dari pemecahan masalah yang dilakukan pada penelitian kali ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Memberikan suatu gambaran perkembangan produktivitas perusahaan 
berdasarkan hasil pengukuran. 
2. Memberikan usulan-usulan perbaikan untuk dapat meningkatkan 
produktivitas perusahaan. 
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Dengan dilakukannya penelitian ini penulis mengharapkan dapat 
memberikan manfaat untuk berbagai pihak. Adapun manfaat yang dapat diambil 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi penulis 
untuk memenuhi suatu syarat dalam menempuh ujian untuk 
mendapatkan gelar sarjana teknik dari Universitas Pasundan, 
menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk memantapkan 
pemahaman mengenai teori-teori yang diperoleh selama mengikuti 
perkuliahan khususnya dalam konsep produktivitas dan efisiensi. 
2.  Bagi pembaca, dapat menambah informasi dan menambah 
pengetahuan tentang permasalahan produktivitas sehingga dapat 
meningkatkan pengetahuan membaca. 
3. Bagi perusahaan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat : 
a. Sebagai masukan untuk perusahaan terkait peningkatan kinerja 
perusahaan.  
b. Sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam 
penggunaan sumber daya yang terdapat di perusahaan sehingga 
dapat memperoleh hasil yang optimum 
c. Mencegah terjadinya pemanfaatan sumber daya yang berlebihan 
dan tidak efektif. 
 
I.4 Pembatasan  dan Asumsi 
Pembatasan dalam penelitian ini digunakan agar masalah yang diteliti dapat 
lebih terarah dan terfokus, sehingga penelitian dapat dilakukan sesuai dengan 
yang direncakan. Pembatasan yang digunakan pada pembahasan dari penyelesaian 
masalah ini adalah sebagai berikut : 
1. Analisa dilakukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari 
perusahaan, hasil wawancara dengan pihak tertentu yang dianggap 
kompeten, hasil studi literatur serta hasil pengolahan data. 
2. Periode pengukuran produktivitas dimulai bulan Januari 2016 sampai 
Desember 2017. 
3. Penelitian dilakukan pada bagian produksi CV. Pandawa Agung. 
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4. Produktivitas yang diamati adalah semua produk yang ada di CV. Pandawa 
Agung. 
5. Produktivitas yang diukur adalah produktivitas total dan parsial 
Asumsi-asumsi yang digunakan pada penelitian ini adalah : 
1. Perhitungan dasar yang digunakan dalam perhitungan deflator yaitu Januari 
2016 
2. Kegiatan produksi berjalan normal sesuai prosedur operasional 
3. Tenaga kerja dianggap sudah menguasai pekerjaannya  
4. Kondisi perekonomian dan tingkat inflasi negara dalam kondisi stabil 
 
I.5 Lokasi Penelitian 
Lokasi pada penelitian ini di CV. Pandawa Agung yang beralamatkan 
di jalan Raya bogor km 34, Sukamaju baru no 41, Cimanggis – Depok. 
 
I.6 Sistematika Penulisan Laporan  
Penulisan laporan penelitian ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan 
penulisan yang telah ditetapkan. Adapun sistematika laporan penelitian tugas 
akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi uraian singkat mengenai gambaran umum dari 
penelitian yang dilakukan  antara lain tentang latar belakang penelitian, 
perumusan permasalahan, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat 
pemecahan masalah serta sistematika penulisan tugas akhir ini. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini memuat teori-teori dan konsep-konsep yang melandasi dan 
menjadi kerangka berfikir dalam tugas akhir ini. Teori dan konsep ini digunakan 
sebagai dasar acuan pembahasan yang berhubungan dengan masalah penelitian. 
Berisikan tentang teori pendekatan angka indeks Marvin E. Mundel serta 
menggunakan fishbone analisis. 
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BAB III USULAN PEMECAHAN MASALAH 
Bab ini berisikan penjelasan mengenai usulan pemecahan masalah yang 
digunakan mulai dari penjelasan mengenai tools yang digunakan, serta langkah-
langkah yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah dan flowchart 
pemecahan masalah. 
  
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
Bab ini berisi mengenai data-data permasalahan, pengumpulan data 
permasalahan, pengolahan data, serta berisikan mengenai hasil pengamatan yang 
didapat dari pemecahan masalah. Pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan 
data laporan bulanan manajemen. Pengolahan data akan menggunakan teori 
pendekatan angka indeks Marvin E. Mundel dan diagram fishbone analisis yang 
pada akhirnya akan menghasilkan tingkat produktivitas perusahaan serta usulan 
untuk dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. 
 
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN  
Bab ini menjelaskan tentang analisis dan pembahasan sesuai dengan 
proses dan hasil perhitungan pengolahan data permasalahan yang telah dilakukan 
di bab 4. 
 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. 
Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas permasalahan yang 
dirumuskan pada perumusan masalah. Serta saran saran yang dapat 
membangun untuk pengembangan penelitian. 
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